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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación está relacionado a la traducción de los elementos 
culturales, en este sentido el objetivo general del presente estudio es analizar la traducción 
de los elementos culturales en un texto turístico, y de esa manera determinar qué 
características presenta la traducción de los elementos culturales en dicho texto. Para ello, 
se consideró como objeto de estudio el texto turístico denominado “Experiencias exitosas, 
Turismo Rural Comunitario Perú” en las versiones, español e inglés, que consta de 
información de las principales regiones como Sur Andino, Costa, Nor oriente, Andes 
Centrales y Amazonía; lugares donde se realizan turismo rural comunitario. De tal modo y 
teniendo en cuenta la técnica del muestreo aleatorio simple se eligió como muestra 30 
páginas. Así mismo, mediante el uso de instrumentos de recolección de datos, en este caso 
lista de cotejo, se identificó los elementos culturales presentes en el texto turístico en estudio, 
para luego ser analizados detalladamente mediante una matriz de análisis y determinar qué 
características posee cada elemento cultural encontrado con su respectiva traducción. 
Finalmente, como resultado se determinó que los elementos culturales más recurrentes en la 
traducción del ámbito turístico son los de categoría patrimonio cultural, correspondiente al 
40% de los elementos culturales analizados.  
Palabras claves: cultura, traducción, texto turístico, elementos culturales, análisis. 
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ABSTRACT 
This research is related to the translation of cultural elements, in this regard the general 
objective of this study is to analyze the translation of cultural elements in a tourism text, in 
order to determine what features shows translation of cultural elements in this text. For that 
reason, it was considered as the object of study the tourist text called "Communal rural 
tourism Peru, successful experiences" in both Spanish and English versions. This text has 
information of the main Peruvian regions such us; Southern Andes, Coast, Northeast, Central 
Andes and Amazon; places where people practice communal and rural tourism. In such way 
and taking into account the simple random sampling technique were chosen as the sample 
30 pages. Therefore, through the use of instruments of data collection, in this case checklist, 
it was identified the cultural elements present in the tourism text in study to be analyzed then 
very carefully by using a matrix of analysis and determine what characteristics has each 
cultural element found with its respective translation. Finally, as a result, it was determined 
that the most recurrent cultural elements in the translation of the tourist sphere are those of 
cultural heritage category; which corresponds to 40% of the cultural elements analyzed.    





Los elementos culturales, siempre han estado unidos intrínsecamente a la traducción y 
siempre han sido un reto en el proceso de translación de un idioma origen a un idioma meta, 
así como en la fidelidad de una cultura origen a una cultura meta. Hay diversidad de 
elementos culturales que se encuentran en los textos de promoción turística de empresas y 
organismos nacionales; sin embargo, las traducciones son escasas, a veces poco confiables 
y en otros casos inexistentes. Entonces se puede decir que presentan problemas para el 
propósito de la promoción turística; puesto que, además de no informar adecuadamente, 
generan ambigüedades en los lectores. También esta dificultad se debe a que las traducciones 
turísticas en su mayoría son inversas y se llevan a cabo en el país de destino del traductor y 
que presentan a menudo falta de precisión y naturalidad en los textos meta; así como, 
confusión en problemas de expresión y de comunicación.   
Además, frente a estas dificultades propias de la lengua origen el traductor se ve obligado a 
explicar al lector con el fin de evitar faltas de comprensión o falta de relación entre la 
información escrita y la realidad encontrada; pero como los textos turísticos son 
promocionales, regularmente se mantiene el término original para añadirle un aspecto 
exótico y despertar la curiosidad del turista. No obstante, los traductores deben elegir las 
estrategias o técnicas traductoras que mejor se adapten al término, y éstas deben ser lo más 
coherentes posibles durante todo el texto a fin de conseguir un texto homogéneo y de calidad.  
Del mismo modo se tendrán en cuenta las competencias lingüísticas, documentales y 
culturales, así como la situación comunicativa y el objetivo del texto meta 
independientemente de la calidad del texto original; es decir, se considerarán las expectativas 
del lector meta en cuanto al contenido y al estilo del texto. (Durán, 2012) 
En los últimos tiempos se ha considerado al turismo como una de las actividades más 
difundidas a nivel mundial y fuente económica principal para el progreso de los pueblos. De 
acuerdo a cifras oficiales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en 
el 2017 arribaron al Perú 4 millones de visitantes extranjeros. Del mismo modo, 
considerando los intereses de los turistas según el continente del que provienen, quienes 
optan por las playas son los turistas latinoamericanos, mientras que los de América del Norte 
y Europa eligen el turismo ecológico y de aventura en la Amazonía.  
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En las regiones de la Amazonía y Sierra del Perú se practica el turismo rural comunitario, ya 
que este tipo de turismo no solo genera ingresos económicos en el país, sino que también 
recupera el valor cultural a través de experiencias exitosas con la cultura viva, la flora y 
fauna; así como las costumbres y tradiciones propias de cada comunidad que tiene el Perú, 
permitiendo conservar la riqueza cultural y el medio ambiente. En el norte del Perú, 
especialmente en la región Lambayeque en los últimos años el turismo ha aportado grandes 
riquezas culturales a los viajeros, debido a que ofrece una cultura viva a través de las 
costumbres de su gente que aún se mantienen de generación en generación, existen museos 
donde se exhiben restos arqueológicos importantes de la cultura Mochic.  
Esto conlleva que, la atención y orientación por parte de las agencias de viajes y turismo 
sean más meticulosas a la hora de otorgar información al turista, sobre todo si se trata de 
visitantes internacionales que desconocen por completo la cultura y la realidad de las 
expresiones propias del acervo cultural de cada región. Es decir, en el caso de las plataformas 
virtuales encargadas de promocionar información de los lugares turísticos se presenta en más 
de un idioma extranjero con el fin informar al lector o interesado a conocer los sitios que se 
muestran. Empero, la información que está expuesta contiene diversidad de elementos 
culturales que muchas veces han sido traducidos sin las competencias traductológicas 
idóneas a la hora del trasvase lingüístico- cultural.     
Por lo expuesto, se consideran a los elementos culturales como problemas en la traducción; 
puesto que, son términos con características especiales creados dentro de una comunidad 
determinada y con una herencia cultural distintiva, capaz de modificar el valor expresivo de 
los hablantes que están relacionados con una cultura; es decir, es el léxico especial de un 
idioma relacionado con los aspectos culturales propios de un grupo social. Entonces, es allí 
donde surge la necesidad de un mediador intercultural que contribuya a unir dos culturas 
distintas para evitar tergiversaciones y errores en la comunicación intercultural; gracias a las 
técnicas de traducción que se usan para transmitir el mayor grado de equivalencia lingüística, 
contextual, funcional y pragmática en la cultura meta. Pues la tarea de traducir textos 
turísticos es, en suma, transmitir saberes únicos y propios de un grupo cultural que a menudo 
carecen de un equivalente conceptual y lingüístico en la otra cultura.   
Al consultar diferentes fuentes de recolección de información se han obtenido los siguientes 
antecedentes del problema de investigación:  
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CASTELLANO J. (2018) en su estudio titulado “Análisis de la traducción de textos 
Turísticos promocionales (francés-español): Tres ciudades de la Occitania” Universidad 
de Córdova, concluye que en los textos turísticos analizados presentan deficiencias en 
términos lingüísticos, culturales y en algunos casos con errores ortotipográficos debido a 
que, en el proceso de redacción y elaboración de marca turística se aprecia la ausencia de 
profesionales de la traducción y la lengua. Además, resalta la problemática que en la mayoría 
de traducciones de textos turísticos prevalece la forma frente al contenido, lo visual frente a 
lo escrito, la imagen frente a la palabra. Es decir que no se trata, de comprender el texto 
origen en un texto meta, sino que se debe considerar que al momento de la lectura no se 
perciba que aquello que se lee es una traducción, pues lo único que se debe rescatar es el 
exotismo e idiosincrasia de un lugar.    
Este estudio contribuye como antecedente de investigación puesto que enfatiza en la calidad 
y profesionalidad asociadas a la traducción de textos turísticos, considerando que se debe 
incorporar profesionales de la lengua y la cultura, y no solo cumplir con el fin publicitario 
de entidades y agencias promocionales del turismo. Además, el autor plantea que los 
traductores no se deben fijar en la forma visual del texto del encargo de traducción sino, en 
el objetivo principal de una traducción; es decir lograr la situación comunicativa 
transmitiendo el mismo mensaje de la cultura de origen y de los términos culturales en los 
textos turísticos. Así como evitar siempre en el proceso de redacción del producto traducido 
errores ortográficos y tipográficos que en mayor medida siempre influenciarán en el mensaje 
que se pretende alcanzar al público objetivo.  
LOBATO Y. (2017) en su tesis titulada “Técnicas de traducción de culturemas de tipo 
patrimonio cultural en la traducción de folletos turísticos del español al inglés, Lima 
2017” Universidad César Vallejo, concluye que, las traducciones de los folletos turísticos 
generalmente no son de calidad porque son realizadas por personas empíricas que no son 
capaces de utilizar las técnicas de traducción apropiadas que se más se aproximen al 
culturema; lo que sugiere que el traductor debe realizar una búsqueda exhaustiva de la 
información intra y extra lingüística que involucre al culturema tanto en la cultura origen 
como en la cultura meta. Del mismo modo, señala que las traducciones para ser de calidad 
deben percibirse como textos originales independientes en el idioma y en la cultura meta 
teniendo en cuenta los aspectos lingüísticos, estilísticos y pragmáticos. Además, resalta la 




culturemas y que se encarga de revisar e identificar los errores dando sentido al mensaje que 
se pretende lograr o en ocasiones aportando mejores versiones al transvase de estas 
expresiones culturales.  
Ante esta problemática se consideró esta tesis como antecedente para esta investigación 
porque plantea la realidad en la labor traductora de los textos turísticos, que muchas veces 
las personas que hacen este tipo de traducciones excluyen la búsqueda de la información del 
texto origen teniendo en cuenta la situación o la función cultural que posee el texto; así como 
los aspectos lingüísticos, estilísticos y pragmáticos que deben incluirse en el proceso de 
translación. Asimismo, se muestra concordancia en el rol principal que cumple el traductor 
quien se encarga de buscar la estrategia traductora que más se aproxime en equivalencia 
lingüística y cultural en la traducción de elementos culturales; e incluso a la hora de terminar 
el encargo de traducción, realizar una revisión a fin de presentar un producto de calidad sin 
errores en el sentido del mensaje que pretenden difundir estas palabras culturales.   
MORENO M. (2017) en su investigación titulada “La traducción de referentes culturales 
en los textos turísticos: dificultades, estrategias y técnicas de traducción (español-inglés)” 
Universidad de Córdova, sostiene que, las técnicas de traducción que se deben utilizar en 
todo texto se deben elegir en función de la situación comunicativa, la función del texto y el 
término de que se trata; pero manteniendo siempre la coherencia metodológica. Es decir, en 
el caso de la traducción de los textos turísticos se puede optar por estrategias más 
“exotizantes” como la amplificación, el préstamo, la descripción o la generalización para 
facilitar la comprensión al receptor e incluir precisiones que puedan ayudar al turista a 
comprender mejor el sentido, de modo que pueda acceder a un recurso de calidad que le 
permita disfrutar y guiarse con facilidad. Y en gran medida evitar el uso de calcos en casos 
en que debería emplearse equivalentes acuñados o bien mantener el término original y 
realizar alguna aclaración sobre el mismo entre paréntesis, a fin que la traducción no resulte 
tan forzada. Asimismo, señala que para obtener una traducción de calidad se debe realizar 
una profunda revisión de todo el contenido, tanto en la versión original como la versión 
traducida logrando un producto con cohesión y coherencia.   
Se considera este estudio como antecedente de investigación debido a que plantea la 
importancia de utilizar las técnicas de traducción teniendo en cuenta la situación 




Además, se coincide a lo planteado por la autora que se debe evitar en gran medida el uso 
de calcos o préstamos que empobrecen el exotismo de los elementos culturales cuya función 
principal es despertar la curiosidad de los visitantes, pero sin perder el mensaje que se 
pretende alcanzar; conocer los destinos turísticos con alto valor expresivo cultural e 
idiosincrático.  
GARCÍA F. (2014) en su trabajo de fin de grado titulado “La traducción a la lengua 
inglesa de referencias culturales españolas en la provincia de Soria: gastronomía, fiestas 
y tradiciones. Proyecto para la elaboración de un glosario bilingüe” Universidad de 
Valladolid; concluye que, la problemática a la hora de traducir las referencias culturales 
resulta en un doble sentido el mensaje debido al carácter de exclusividad que poseen estas 
“palabras culturales”, que designan “hechos o manifestaciones culturales”. Asimismo, las 
traducciones de textos turísticos son de un valor dudoso para el propósito de la promoción 
turística, puesto que la mayoría son erróneas y que además de no informar adecuadamente 
podrían inducir a equívocos a los lectores.  
En este sentido, nos encontramos ante el problema de ciertos términos técnicos o específicos 
sobre la actividad turística no se encuentran fácil equivalencia cultural y terminológica, sobre 
todo porque el referente extralingüístico no es el mismo en la cultura origen como en la 
cultura meta. Por tal motivo, se consideró este antecedente porque muestra la problemática 
de la traducción de los elementos culturales debido a la característica propia cultural que 
poseen estas palabras. Que además por la falta de competencias culturales y lingüísticas en 
la traducción de este tipo de elementos culturales en los textos turísticos pueden provocar 
malinterpretaciones a los lectores meta que conforman el púbico objetivo para el turismo. 
Esta situación conlleva en gran medida a textos turísticos con traducciones literales y con 
falta de sentido en el mensaje. 
Se entiende que traducir no es únicamente trasladar palabras de un idioma a otro, sino es 
transferir palabras dentro de un contexto cultural del que no pueden ser separadas. 
Asimismo, al momento de traducir se debe considerar el equivalente más próximo y natural, 
así como las equivalencias semánticas y estilísticas de ambos idiomas que intervienen en el 
proceso de traducción. Así como la traducción inversa es la forma de direccionalidad 
realizada desde una lengua origen, idioma materno del quien traduce hacia una lengua meta, 




traducción deben traducirse en la lengua materna del traductor debido a que tienen 
conocimiento de todas las estructuras lingüísticas y de cualquier variedad de dialecto o 
registro que pueda aparecer; de tal forma que se consiga un producto real, auténtico y con 
claro sentido en el mensaje; puesto que la traducción inversa presenta un gran desafío en el 
traductor, debido a que no se encuentra familiarizado con la terminología y o el contexto de 
la lengua meta a traducir.   
De acuerdo a Durán (2012), las traducciones turísticas se llevan a cabo en el país de destino 
de los traductores provocando a menudo falta de precisión y de naturalidad en los textos 
meta, así como confusión, problemas de expresión y de comunicación. Esto se debe a que 
los textos turísticos son informativos y/o comerciales y por la tanto las traducciones se 
realizan hacia la lengua franca (inglés); es decir traducción inversa. Las traducciones 
inversas no deberían presentar ningún problema si se hicieran por traductores profesionales 
con una formación adecuada y con las competencias necesarias; así como deberían ser 
revisadas exhaustivamente por hablantes nativos de la lengua meta para mejorar la calidad 
de este tipo de traducciones. 
De acuerdo a la investigación de los elementos culturales en la traducción de textos 
turísticos, se fundamenta con la teoría de “Skopos”, establecida por Hans J. Vermeer en 
Alemania en el año 1970. Esta teoría se centra en el principio primordial que condiciona 
cualquier proceso de traducción, la finalidad a la que está dirigida la acción traslativa, que 
está caracterizada en cualquier acción por su intencionalidad. Esta teoría se refiere al 
objetivo o finalidad que se cumple en el texto meta (translatum) dentro de una determinada 
cultura, que no siempre es la misma función que el texto fuente. Primordialmente se tiene en 
cuenta el propósito que se pretende alcanzar en el texto meta, por lo que se debe considerar 
la cultura meta, los receptores meta y la función del texto meta que está determinada por el 
encargo de traducción. Es decir, la función del texto meta indica si la función debe cambiar 
o permanecer igual, ya que el texto meta debe adecuarse a las convenciones comunicativas 
de la lengua meta. (GARCÍA, 2006). 
Es por eso que, “toda traducción cumple una función de interacción cultural del texto origen 
y del texto meta de la cual se da la finalidad comunicativa, donde tal finalidad se origina a 
partir del encargo de traducción, que debe ser transmitido con claridad para los lectores de 




teoría de Skopos” (PONCE, 2007). Por tanto, la teoría de Skopos se enfoca en el propósito 
de la traducción, el cual determina las estrategias y métodos empleados en la traducción para 
que finalmente el texto meta o translatum, sea adecuado y funcional. De este modo se 
pretende que la traducción inversa español-inglés de los elementos culturales en el texto 
turístico “Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú”, cumpla la finalidad 
comunicativa de promocionar la diversidad cultural, natural y patrimonial del Perú a través 
de expresiones culturales lingüísticas propias de cada lugar turístico. 
En traductología existen diversas denominaciones y clasificaciones para referirse a los 
elementos propios de una cultura. A continuación, se describen las principales aportaciones 
por teóricos en traducción en relación a los elementos culturales, de manera que se considere 
una sola clasificación para desarrollar el objetivo principal de esta investigación, analizar la 
traducción inversa español- inglés de los elementos culturales en el texto turístico 
“Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú”  
Nida (1945) en Molina (2001) marca el inicio para la identificación y el estudio de los 
elementos culturales como uno de los puntos claves de la traducción y establece cinco 
dominios en los que se pueden producir interferencias culturales y como consecuencia 
pueden generar problemas de traducción: 1) ecología, presenta términos de flora, fauna y 
fenómenos geográficos), 2) cultura material, se refiere a las costumbres de una sociedad 3) 
cultura social, se refiere a los términos de los hábitos sociales, 4) cultura religiosa hace 
referencia a los términos complejos o prohibidos en la religión 5) cultura lingüística, 
problemas en las características fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas.  
Por su parte Vlakhov y Florin (1970) presentan el término realía, para referirse a los 
elementos culturales textuales que denotan color local e histórico, y lo dividen en cuatro 
aspectos de realía: a) geográficos y etnográficos, b) folklóricos y mitológicos, c) objetos 
cotidianos y d) sociales e históricos (organización política, movimientos sociales, centros de 
enseñanza, y clases sociales). Posteriormente Newmark (1992) utiliza el término de “foco 
cultural” para referirse a aquellos términos especializados que no tienen equivalencia en la 
cultura de llegada y en los que una comunidad focaliza su atención. Asimismo, plantea una 
adaptación de los aportes de Nida, presentando una clasificación de palabras culturales 
extranjeras. a) Ecología, que identifica elementos culturales o términos de flora, fauna, 




y poblaciones; transporte, c) Cultura social: trabajo y ocio, d) Organizaciones, costumbres, 
actividades, procedimientos, conceptos: políticas y administrativas; religiosas; artísticas y e) 
Gestos y hábitos que supone la inclusión de elementos paraverbales. 
Nord (1994) en Soto (2013) plantea los elementos culturales como indicadores culturales y 
puntos ricos debido a la diferencia de comportamiento entre dos culturas que producen 
fricciones y ocasionan la formación de barreras entre sí. En este modelo distingue cuatro 
funciones comunicativas donde cada una de ellas emite un tipo de comportamiento cultural 
distinguiendo entre el comportamiento comunicativo y paraverbal: función referencial, 
expresiva, apelativa y fática. Asimismo, difiere referentes culturales que aparecen como 
consecuencia de la situación como: ambiente natural, modo de vivir, historia y patrimonio 
cultural.  
Finalmente, Molina L. (2001) en su tesis doctoral “Análisis descriptivo de la traducción de 
los culturemas árabe-español” considerando los aportes de los autores anteriormente citados, 
adapta y propone una clasificación de los elementos culturales. Además, incluye en su 
clasificación el fenómeno de la interferencia cultural, que es la disfunción de un concepto 
entre las culturas origen y meta por estar asociado a connotaciones culturales distintas en 
cada una de las lenguas y culturas. 
1. Medio natural. Se considera los problemas de las diferencias ecológicas entre las 
distintas zonas geográficas, tales como, términos de flora, fauna, fenómenos 
atmosféricos, climas, vientos y paisajes. Además, incluye la cuestión de los topónimos, 
nombres de lugares que poseen un significado y que dentro del texto tienen una función.       
2. Patrimonio cultural. En este ámbito se ubican las referencias físicas o ideológicas que 
intervienen en una cultura. Como personajes (reales o ficticios), hechos históricos, 
conocimientos religiosos, festividades, creencias populares, folclore, obras y 
movimientos artísticos, cine, música, bailes, juegos, monumentos emblemáticos, 
lugares conocidos, viviendas y objetos, instrumentos musicales, técnicas empleadas en 
la explotación de la tierra, en la pesca, estrategias militares, medios de transporte, etc.  
3. Cultura social. En esta categoría se tiene en cuenta las organizaciones y costumbres, 
así como las condiciones y comportamientos culturales; y se subdivide en dos aspectos: 
(1) convenciones y hábitos sociales, relacionadas con el tratamiento y la cortesía, modo 
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de comer, de vestir, de hablar, costumbres, valores morales, saludos, gestos, etc. y (2) 
organización social, como sistemas políticos, legales, organizaciones, oficios, 
profesiones, monedas, medidas, pesos, etc. 
4. Cultura lingüística. Se considera los problemas de traducción originados de la
transliteración como las frases hechas, refranes metáforas generalizadas, asociaciones
simbólicas (simbología de colores, flores, plantas y animales). Por otra parte, el trasvase
cultural de las interjecciones, blasfemias, insultos, etc., cuyo grado de aceptación por
una cultura puede provocar una disfunción entre el texto y su traducción.
5. Falsos amigos culturales. Se refiere a la aparente semejanza cultural que se muestra en
un término; por tener el mismo concepto, comportamiento o gesto con diferente
connotación cultural. Existen falsos amigos culturales que comparten una acepción pero
que discrepan con otra y los falsos amigos culturales parciales, que se da al traducir la
asociación de simbología (simbología de animales, plantas, colores, etc.), del
comportamiento y los desencuentros culturales entre dos culturas.
6. Injerencias culturales. Surge entre los textos origen y meta cuando aparecen en el texto
origen elementos propios de la cultura meta. Generalmente este tipo de interferencia
cultural se presenta en las traducciones de textos de ficción.
Como se ha verificado, existen múltiples denominaciones para distinguir a los elementos 
culturales. Sin embargo, se puede definir a los elementos culturales como objetos y eventos 
creados dentro de una comunidad determinada con una herencia cultural distintiva en el 
conjunto de la sociedad, capaz de modificar el valor expresivo que se otorga a los individuos 
que están relacionados con la cultura; es decir es un léxico especial rico de un idioma, 
relacionado con los aspectos culturales propios de un grupo social. Asimismo, se considera 
a los elementos culturales como unidades lingüísticas que expresan las realidades culturales 
de una sociedad. Es decir, cuando una persona habla, transmite su forma de ver el mundo, 
sus tradiciones, costumbres, gustos y disgustos y donde quiera que vaya porta su cultura; 
pero no siempre podrán comprender su mensaje y emprender una comunicación, dado que 
no existe un idioma universal.   
No obstante, en la clasificación de los elementos culturales, se presentan distintas 
denominaciones para un mismo tipo de nivel o categoría cultural. Por lo que se considera 
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para esta investigación la clasificación que ofrece Molina en su tesis doctoral Análisis 
descriptivo de la traducción de los culturemas árabe-español, 2001; que adapta las 
propuestas de los autores anteriores y, de esta manera poder identificar y analizar los 
elementos culturales en la traducción inversa español- inglés del texto turístico Experiencias 
exitosas, turismo rural comunitario Perú.  
Por tanto, se consideró como planteamiento del problema de investigación, la siguiente 
interrogante: ¿Qué características presenta la traducción inversa español-inglés de los 
elementos culturales en el texto turístico Experiencias exitosas, turismo rural comunitario 
Perú, Chiclayo – 2019? 
El presente trabajo de investigación trata de seguir profundizando en la traducción de la 
cultura a través del estudio de las diferentes tipologías textuales en el texto turístico. Para 
ello las competencias en traducción turística son importantes para lograr hacer una 
traducción profesional de los elementos culturales. Del mismo modo porque siempre el 
objetivo de la traducción (skopos) es conseguir la finalidad comunicativa es decir que debe 
ser entendible y válido para el receptor meta en la determinada situación y cultura receptoras. 
Del mismo modo pretende ser aporte en el desarrollo de los profesionales de Traducción e 
Interpretación dado que ha sido visto desde diferentes enfoques culturales y lingüísticos. 
Además, dados los escenarios y las características socioculturales de diferentes textos, la 
investigación responde a las exigencias en la traducción de los elementos culturales en los 
textos turísticos y realizar traducciones eficaces y veraces. Del mismo modo se pretende 
corroborar con los resultados de esta investigación a agencias y empresas turísticas, a 
mejorar la calidad de traducciones para que sean realizadas por profesionales de traducción 
especialistas en temas turísticos.  
También,  servirá para que los traductores y futuros traductores no solo tengan conocimiento 
de la normativa de un idioma sino también una perspectiva que traspase las competencias 
lingüísticas y culturales para ubicarse dentro del plano no convencional y por lo tanto, no 
solo conocer un idioma de manera estructural; sino también su uso, contexto, situación y 
cultura que presentan un reto al traductor como mediador cultural y lingüístico debido a las 
múltiples tipologías textuales y al léxico multitemático de los textos turísticos.    
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El objetivo de esta investigación es analizar los elementos culturales en los textos turísticos 
ya que demandan competencias lingüísticas y culturales a las que se va a enfrentar el 
traductor, es decir, debido a que este tipo de textos especializados demandan no solo la forma 
y el idioma sino también el contexto sociocultural que el traductor va enfrentarse para brindar 
el mensaje idóneo al lector meta, que en su mayoría son angloparlantes. Para ello, el traductor 
turístico debe conocer las técnicas necesarias y poseer la competencia traductora necesaria 
para que estos textos funcionen en un nuevo contexto lingüístico y cultural. En ocasiones, el 
traductor va a necesitar de un mediador profesional en turismo o incluso vivir y experimentar 
una nueva cultura para poder expresar con idoneidad el mensaje. 
Como objetivo general de la investigación se planteó: Analizar los elementos culturales en 
la traducción inversa español-inglés del texto turístico Experiencias exitosas, Turismo Rural 
Comunitario Perú, Chiclayo – 2019. Mediante los siguientes objetivos específicos:  
 Identificar los elementos culturales en la traducción inversa español - inglés del texto
turístico “Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú”, Chiclayo- 2019.
 Describir las características de los elementos culturales en la traducción inversa
español - inglés del texto turístico “Experiencias exitosas, turismo rural comunitario
Perú”, Chiclayo- 2019.
 Cuantificar los elementos culturales en la traducción inversa español - inglés del texto
turístico “Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú”, Chiclayo- 2019.
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II. MÉTODO
2.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es de tipo explicativa. Según Hernández (2010), los estudios 
explicativos van más allá de la descripción de conceptos o fenómenos, o del establecimiento 
de relaciones entre conceptos, pues este de estudios están dirigidos a responder las causas de 
los eventos físicos o sociales y su interés se centra en explicar el por qué ocurre un fenómeno 
y en qué condiciones se dan estos fenómenos, o porque dos o más variables están 
relacionadas entre sí.  
En tal sentido,  la investigación que se está desarrollando busca explicar cómo han sido 
traducido los elementos culturales en la traducción inversa del español al inglés en el texto 
turístico Experiencias exitosas, turismo rural y comunitario; analizando, identificando y 
describiendo las características de los elementos culturales en la traducción del texto antes 
mencionado, permitiendo de este modo realizar un adecuado análisis y explicar en qué 
condiciones y por qué ocurre el problema de investigación.  
A su vez, el diseño de investigación se basa en la teoría fundamentada. Hernández (2010), 
señala que se trata de un estudio de naturaleza explicativo que estudiará los fenómenos que 
tienen características específicas, como los elementos culturales en la traducción de textos 
turísticos y basándose en teorías de traducción como la teoría de Skopos o teoría de la 
funcionalidad. Mediante este diseño se identificará “los elementos culturales en la traducción 
inversa español - inglés del texto turístico “Experiencias exitosas, turismo rural comunitario 
Perú”; y luego se realizará el análisis de la traducción de los elementos culturales en los 
textos turísticos.  
2.2.Escenario de estudio 
Para lograr desarrollar este proyecto investigativo de un extenso periodo, se tuvo que trabajar 
en diferentes ambientes. En el domicilio de la autora, el cual consta de dos pisos, una cocina, 
una sala-comedor, 3 habitaciones, dos baños y un ambiente de áreas verdes. Donde una de 
las habitaciones personales fue el escenario ideal para realizar el trabajo de investigación 
debido a que es un espacio silencioso y cómodo. Asimismo, las instalaciones de la 
Universidad César Vallejo filial Chiclayo también fueron lugar de desarrollo de esta 




está implementado con 24 computadoras con acceso libre a internet y una cabina de 
interpretación. Del mismo modo se trabajó en el centro de información de la universidad 
mencionada que cuenta con una infraestructura moderna que consta de equipos de cómputo 
con acceso libre a internet y una gran variedad de libros de gran ayuda a la hora de 
recolección de información. 
2.3.  Participantes 
Esta tesis tiene como objeto de estudio el texto turístico “Experiencias exitosas Turismo 
Rural Comunitario Perú”, publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del 
Perú a través de la Comisión de Promoción para las Exportaciones y el Turismo – PromPerú, 
en el año 2007 y traducido al inglés por Alejandra Llosa P. en el año 2008, con el título de 
“Communal Rural Tourism, Peru Succesful experiences”. El texto original consta de 129 
páginas y se subdivide en 5 regiones; Sur Andino que consta de Cusco, Lago Titicaca – Puno 
y Arequipa. Costa que incluye a los Manglares de Tumbes; y Túcume y Chaparrí en 
Lambayeque. Nor oriente que abarca a Kuélap en Amazonas y la Granja Porcón y el turismo 
vivencial en Cajamarca. Andes Centrales que comprende el departamento de Ancash y por 
último la Amazonía que presenta a la Reserva Nacional del Manu y Tambopata en Madre de 
Dios y la Reserva Pacaya- Samiria en Loreto.  
La publicación de este libro turístico ha sido con la finalidad de incrementar la afluencia de 
turistas en las principales regiones del Perú donde se practica el turismo rural comunitario 
ya que este tipo de turismo no solo genera ingresos económicos en el país, sino que también 
recupera el valor cultural a través de experiencias exitosas con la cultura viva, flora y fauna, 
costumbres y tradiciones propias de cada comunidad que tiene el Perú y de este modo 
conservar la riqueza cultural y del medio ambiente. 
2.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Como en toda investigación debe haber resultados que demuestren como se presenta el 
problema de investigación y para ello es necesario de técnicas e instrumentos de recolección 
de datos del objeto de estudio; así como se debe tener en cuenta los objetivos de la 
investigación. Es así, que en la presente investigación se busca analizar el trasvase de los 
elementos culturales en la traducción del texto turístico “Experiencias exitosas, Turismo 
Rural Comunitario Perú”. Para dicha actividad se contará con el texto turístico tanto en su 




muestra de 30 páginas de las cuales se considerará analizar párrafo por párrafo. De la misma 
forma se hará uso de la técnica de observación mediante dos instrumentos de evaluación, 
una lista de cotejo para identificar los elementos culturales en la traducción inversa español-
inglés del texto turístico “Experiencias exitosas, Turismo Rural Comunitario Perú” y una 
matriz para analizar los elementos culturales en la traducción inversa español-inglés de dicho 
texto. 
La validez y la confiabilidad es el grado en el que un instrumento en verdad mide la variable 
que se busca medir y produce resultados consistentes y coherentes. Es decir, en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Por ello en la 
presente investigación se ha utilizado el criterio de validez y confiabilidad de contenido por 
medio del juicio de expertos. De esta manera, se realizó la elaboración de los instrumentos; 
lista de cotejo para identificar los elementos culturales en la traducción inversa español-
inglés del texto turístico “Experiencias exitosas, Turismo Rural Comunitario Perú” y matriz 
para analizar los elementos culturales en la traducción inversa español-inglés del texto 
turístico “Experiencias exitosas, Turismo Rural Comunitario Perú”; los cuales fueron 
validados por 03 expertos en la materia; 02 traductores y 01 metodólogo.   
2.5. Procedimiento  
La presente investigación se llevó a cabo mediante el método no probabilístico por cuotas. 
De acuerdo con Tamayo M. (2003) el muestreo por cuotas consiste en dividir a la población 
en categorías asignando una cuota para cada diferente categoría. Las unidades de muestreo 
son seleccionadas a juicio del investigador y la muestra debe ser proporcional a la población 
teniendo en cuenta las categorías socio profesionales. Es decir, se asienta en las bases de un 
buen conocimiento de los estratos de la población y de los individuos más representativos o 
adecuados para los fines de la investigación.  
Por lo tanto, se considera este tipo de muestreo debido a que, se acerca más a los parámetros 
de la investigación, donde se tuvo en cuenta diversos autores con el fin de conocer los 
contenidos en el turismo con unidades lingüísticas que hacen referencia a realidades propias 
de una cultura y logrando seleccionar el texto turístico “Experiencias exitosas Turismo Rural 
Comunitario Perú”, publicado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú a 
través de la Comisión de Promoción para las Exportaciones y el Turismo – PromPerú, en el 
año 2007 y traducido al inglés por Alejandra Llosa P. en el año 2008. Que en su contenido 
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presenta elementos culturales según la clasificación que se tomó en cuenta para el análisis 
de la traducción de las mismas.   
2.6.  Método de análisis de información 
Método analítico-sintético, según Ramírez (s.f.)  el análisis consiste en la observación del 
fenómeno para poder determinar sus características partiendo del estudio de cada una de sus 
partes hacia los resultados obtenidos de la investigación. La síntesis es la evaluación global 
del objeto para poder finalmente describir al fenómeno de estudio en su conjunto.  
La investigación recoge este aporte a partir del texto turístico “Experiencias exitosas 
Turismo Rural Comunitario Perú”, que descompone los elementos culturales, según molina, 
para estudiarlos detalladamente e identificar las características que poseen cada una de ellas, 
con el fin de encontrar peculiaridades y finalmente interrelacionarlas para transmitir un 
mensaje idóneo al momento de la traducción inversa español – inglés.  
2.7. Aspectos éticos 
La presente investigación se basa en la Teoría de Skopos, establecida por Hans J. Vermer 
en Alemania en el año 1970, ya que se sustenta para la presente investigación en el análisis 
de la traducción de los elementos culturales; es decir con qué finalidad comunicativa se ha 
traducido cada uno de estos términos. Del mismo modo para describir las características en 
dicho análisis se tomó en cuenta la clasificación de los elementos culturales propuesto por 
Molina Martínez en el año 2001: 1. Medio natural, 2. Patrimonio cultural, 3. Cultura social, 
4. Cultura lingüística, 5. Falsos amigos culturales y 6. Injerencia cultural.
Asimismo, este trabajo de investigación ha sido desarrollado y presentado con veracidad, 
autenticidad y confiabilidad; respetando la propiedad intelectual y las políticas, religiosas y 
morales; así como también el respeto por el medio ambiente y la biodiversidad.  
Para la obtención de la información se ha recurrido a investigaciones de libre descarga en 
Internet, sin embargo, las fuentes bibliográficas son citadas según las normas internacionales 
APA sexta edición que se establecen para su uso. También el objeto de investigación ha sido 
de fácil obtención debido a que son documentos de carácter público que brinda el Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo del Perú, en forma digital y en las versiones español - inglés.   
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Asimismo, para el desarrollo de esta investigación se respetó y tuvo en cuenta los pasos del 
método científico; por lo tanto, se presenta un trabajo auténtico y confiable. Por otra parte, 




En los siguientes gráficos se muestran los resultados más significativos de los elementos 
culturales hallados en el análisis de la traducción inversa español – inglés del texto turístico 
“Experiencias exitosas, Turismo Rural Comunitario Perú”. 
GRÁFICO N° 01   
FUENTE: Extraído del instrumento de recolección de datos, Lista de cotejo. 
  FECHA: 31 de marzo de 2019. 
Interpretación: En el gráfico N° 01, se observa que en las páginas 49-50, el 18% son 
elementos culturales de medio natural, debido a que se muestra términos de flora como; 
ocas, tarwi, quinua, olluco, y que se han traducido como ocas, tarwi, quinoa, ullucus; un 
36% son elementos culturales de patrimonio cultural, porque evidencia términos de bailes 
como Asispayana y Cashua, y que han sido traducidos como; Asispayana and Cashua; 
asimismo hay 36% de elementos culturales de tipo de cultura social puesto que se encuentra 
términos de valores morales como culto al dios Kon Tici Viracocha Pachayachachic; y 
que se ha traducido como cult of God Kon Tici Viracocha Pachayachachic; un 9% de 
elementos culturales de tipo falsos amigos culturales ya que se identifica el término restos 
incas que se ha traducido como Inca rests, no obstante, la traducción debería ser Inca 
remains. Sin embargo, no se muestra elementos culturales de cultura lingüística y de 
injerencia cultural lo que corresponde al 0% en ambos, de un total de 11 elementos culturales 















GRÁFICO N° 02 
     FUENTE: Extraído del instrumento de recolección de datos, Lista de cotejo. 
 FECHA: 31 de marzo de 2019. 
Interpretación: En el gráfico N° 02, se observa que en las páginas 127-128, el 75% son 
elementos culturales de medio natural, debido a que se evidencia en el texto términos de 
fauna como; caimán negro, manatí, charapa,  maquisapa, lobo de río y delfín rosado, 
traducidos como; black caiman, the manatee, the Giant South American turtle, the Peruvian 
spider monkey, the river otter, and pink dolphin, Sin embargo se refuta la traducción hecha 
para el elemento cultural en subcategoría fauna "charapa" y traducido como the Giant South 
American turtle; puesto que al investigar qué tipo de animal es la charapa se tiene en cuenta 
que es una especie de tortuga pequeña. Asimismo, se encuentra términos de flora como; 
palmera huasaí, palmito, aguaje, traducidos como; huasai palm tree, palmito (palm 
hearts), aguaje palm tree, y términos de paisajes como río Yanayacu y cocha El Dorado, 
traducidos como; Yanayacu River and Lake El Dorado; el 25% son elementos culturales del 
tipo de cultura social, debido a que se encuentra en el texto términos de organizaciones 
sociales como; comunidad de Yarina, traducido como; community of Yarina. Sin embargo, 
en el texto no se evidencia elementos culturales de tipo patrimonio cultural, cultura 
lingüística, falsos amigos culturales y de injerencia cultural lo que corresponde al 0% en 
















GRÁFICO N° 03 
 
 
FUENTE: Extraído del instrumento de recolección de datos, Lista de cotejo. 
                FECHA: 31 de marzo de 2019. 
 
Interpretación: En el gráfico N° 03, se observa que en la página 53, el 17% son elementos 
culturales de medio natural, debido a que se muestra términos de flora como; coca, algodón, 
y que se han traducido como; coca, cotton; el 33% son elementos culturales de patrimonio 
cultural puesto que se encuentra términos de creencias populares como; agradecimiento a 
la madre tierra que han sido traducidos como, thanking the mother earth; no obstante se 
considera que una traducción más formal y cercana sería gratefulness to mother earth; del 
mismo modo el otro 33% son elementos culturales de tipo de cultura social porque presenta 
términos de modo de vestir de cada comunidad como; ponchos, chalinas, chuspas o llicllas, 
los cuales han sido traducidos como: ponchos, scarves, chuspas or llicllas (small purses); 
por otra parte el 17% son elementos culturales de injerencia cultural ya que se muestra en el 
texto origen elementos propios de la cultura meta como camping; término similar tanto el 
texto origen como en el texto meta. Sin embargo, no se muestra elementos culturales de 

































        FUENTE: Extraído del instrumento de recolección de datos, Lista de cotejo. 
         FECHA: 31 de marzo de 2019. 
 
Interpretación: En el gráfico N° 04, se observa que en las páginas 61 y 62, el 38% son 
elementos culturales de medio natural, debido a que se muestra términos de flora y fauna 
como; cuy, tarwi, quinua, kiwicha, ocas, ollucos; los cuales han sido traducidos como; cuy 
(guinea pig), tarwi, quinoa, kiwicha, ocas, ullucus; el 50% son elementos culturales de 
patrimonio cultural, porque evidencia términos de bailes como Wifala  y términos de obras 
artísticas como; pinturas rupestres y que han sido traducidos como; Wifala y cave 
paintings; por otra parte el 13% son elementos culturales de tipo de cultura social puesto que 
se encuentra términos de costumbres como ofrenda al espíritu de la papa y que se ha 
traducido como offering to the spirit of the potato. No obstante, en el texto turístico no se 
evidencia ningún tipo de elementos culturales de falsos amigos culturales, cultura lingüística 
y de injerencia cultural lo que corresponde al 0% en todas las subcategorías, de un total de 






GRÁFICO N° 05 
FUENTE: Extraído del instrumento de recolección de datos, Lista de cotejo. 
FECHA31 de marzo de 2019. 
Interpretación: En el gráfico N° 05, se observa que en las 30 páginas analizadas, el 40% 
son elementos culturales de patrimonio cultural, porque se evidencia términos de bailes 
como Marinera, traducido como; Marinera; términos de comidas; cachangas (tortas 
fritas), chicharrón de cerdo con mote pelado, guiso de gallina; los cuales se han traducido 
como; cachangas (fried bread), fried pig with peeled mote, chicken stew; el 35% son 
elementos culturales de medio natural, porque se muestra en el texto términos de paisajes 
como; punas, pajonales siendo traducidos como punas, pajonales; términos de fauna; 
llamas, vicuña, alpacas, traducidos como; llamas, vicuña, alpacas; términos de flora, Puya 
raymondii, traducido como; Puya raymondii; el 21% son elementos culturales de tipo de 
cultura social pues se encuentra términos de costumbres; chacchar la sagrada hoja de coca, 
beber cañazo, traducidos como; chacchar (chew) the sacred coca leaf, drink cañazo (cane 
liquor); el 2% son elementos culturales de tipo falsos amigos culturales ya que se identifica 
el término restos de Capac Ñan, traducido como rests of the Capac Ñan, pero la traducción 
debe ser Capac Ñan Remains. Así como 2% son elementos culturales de injerencia cultural 
ya que muestra términos propios de la cultura meta; Rainforest Expeditions, Camping y que 
mantienen su traducción. Sin embargo, no se muestra elementos culturales de cultura 

















Objetivo N° 1: 
Identificar los elementos culturales en la traducción inversa del español al inglés del texto 
turístico “Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú”     
En la presente investigación se analizaron un total de 30 páginas del texto turístico 
“Experiencias exitosas, Turismo Rural Comunitario Perú”, las cuales fueron elegidos de 
manera aleatoria. A la vista de los resultados se determinó que la presencia de elementos 
culturales en la traducción inversa del texto antes mencionado, es mayor en cuanto a 
elementos culturales de tipo patrimonio cultural, medio natural y cultura social; pues de este 
modo se evidencia la recurrencia de este tipo de términos presente en los textos turísticos.  
De acuerdo con el estudio del corpus lingüístico y el análisis de los elementos culturales 
encontrados en la traducción de estas palabras, los resultados que se obtuvieron demuestran 
que, la traducción del corpus lingüístico no fue realizado por un profesional en traducción y 
que por lo tanto carece del propósito que se pretende alcanzar con el texto meta; es decir, en 
la traducción no se consideró los factores que son parte del objetivo de la traducción; la 
cultura meta, los receptores meta y la función del texto meta que es determinada por el 
encargo de traducción. Y este último factor indica si la función debe cambiar o permanecer 
igual, en cualquiera de los dos casos, y que el texto meta debe adecuarse a las convenciones 
comunicativas de la lengua meta. Sin embargo, en el análisis del corpus lingüístico no se 
cumple con la teoría de Skopos; ya que los elementos culturales en la mayoría de los casos 
no se adecúan a las convenciones comunicativas de la lengua inglesa por lo que se evidencia 
traducciones literales o que mantienen el término como en su forma original y que carecen 
de explicaciones o entendimiento para el lector meta que es el público objetivo en la 
actividad turística.  
 Objetivo N° 2: 
Describir las características de los elementos culturales en la traducción inversa del 
español al inglés del texto turístico “Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú” 
En la presente investigación se evidencia diversos elementos culturales presentes en el texto 
turístico analizado y que fueron presentados por la traductora Martínez Molina y se muestran 
según el porcentaje de hallazgo. Y de este modo determinar qué características presenta la 
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traducción de los elementos culturales en el texto turístico. De los cuales se puede apreciar 
que los elementos culturales de tipo cultura patrimonial fueron más utilizados, seguido de 
elementos culturales de ecología y cultura material. Para la elaboración del análisis se 
utilizaron las seis categorías de los elementos culturales según la traductora Molina en el año 
2001 ya que se considera una clasificación más completa y adaptada a lo propuesto por 
Eugene Nida en el año 1945.   
Asimismo, se toma en cuenta estudios previos en el análisis de los elementos culturales en 
la traducción de textos turísticos. Como es el caso de la tesis “Análisis de la traducción de 
textos Turísticos promocionales (francés-español): Tres ciudades de la Occitania” de 
CASTELLANO J. (2018), quien resalta la problemática en la traducción de textos turísticos 
por parte de personas que desconocen el skopos en el encargo de traducción y recuren a 
presentar traducciones literales con contenidos más visuales que textuales perdiendo de ese 
modo la intención en el texto meta, propia del enriquecimiento cultural que se quiere dar a 
conocer a los turistas. Por ejemplo; en el hallazgo de elementos culturales de medio natural 
con términos de flora y fauna como; cuy, tarwi, quinua, kiwicha, ocas, ollucos; se 
manifiestan traducciones literales como; cuy (guinea pig), tarwi, quinoa, kiwicha, ocas, 
ullucus, sin explicitar los términos para el lector meta que en este caso es anglosajón y 
desconoce a qué se refiere cada término, no logrando de este modo el interés del público 
extranjero por conocer la cultura peruana.        
Además, GARCÍA F. (2014) en su trabajo de fin de grado titulado “La traducción a la 
lengua inglesa de referencias culturales españolas en la provincia de Soria: gastronomía, 
fiestas y tradiciones. Proyecto para la elaboración de un glosario bilingüe” llegó a 
conclusión que la problemática a la hora de traducir las referencias culturales resulta en un 
doble sentido el mensaje debido al carácter de exclusividad que poseen estas “palabras 
culturales”, que designan “hechos o manifestaciones culturales”. Asimismo, las traducciones 
de textos turísticos son de un valor dudoso para el propósito de la promoción turística, puesto 
que la mayoría son erróneas y que además de no informar adecuadamente podrían inducir a 
equívocos a los lectores. Entonces, de este modo se demuestra en los resultados encontrados 
elementos culturales de tipo falsos amigos culturales “restos incas” que se han traducido 
como Inca rests, cuando la traducción que más se aproxima a la intención del mensaje 
debería ser Inca remains, ya que se trata de los restos arqueológicos del inca y no del 
descanso del inca y es aquí donde se demuestra mensajes de doble sentido para el lector 
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meta. Por otra parte, también se registra traducciones de baja calidad de elementos culturales 
de tipo de cultura social pues se encuentra términos de costumbres; chacchar la sagrada 
hoja de coca, beber cañazo, traducidos como; chacchar (chew) the sacred coca leaf, drink 
cañazo (cane liquor).    
Así también, LOBATO Y. (2017) en su tesis titulada “Técnicas de traducción de culturemas 
de tipo patrimonio cultural en la traducción de folletos turísticos del español al inglés, Lima 
2017”  concluye que, las traducciones de los folletos turísticos generalmente no son de 
calidad porque son realizadas por personas empíricas que no son capaces de utilizar las 
técnicas de traducción apropiadas que se más se aproximen al culturema; lo que sugiere que 
el traductor debe realizar una búsqueda exhaustiva de la información intra y extra lingüística 
que involucre al culturema tanto en la cultura origen como en la cultura meta. Del mismo 
modo, señala que las traducciones para ser de calidad deben percibirse como textos 
originales independientes en el idioma y en la cultura meta teniendo en cuenta los aspectos 
lingüísticos, estilísticos y pragmáticos. Es aquí donde se evidencia la problemática de una 
mala traducción sin utilizar las aproximaciones contextuales o culturales de los elementos 
culturales, y se concuerda con los autores que plantean en sus análisis el desinterés de buscar 
una traducción de calidad por parte de las personas quienes realizan este tipo de traducciones 
en textos turísticos. Y elementos culturales de patrimonio cultural de subcategoría creencias 
populares como agradecimiento a la madre tierra que han sido traducidos como, thanking 
the mother earth; no obstante, una traducción más formal sería gratefulness to mother 
earth. Y en la traducción hecha para el elemento cultural en subcategoría fauna "charapa" 
y traducido como the Giant South American turtle; al investigar qué tipo de animal es la 
charapa se tiene en cuenta que es una especie de tortuga pequeña; por lo que se considera 
mejorar su traducción como Arrau River Turtle. 
Objetivo N° 3: 
Cuantificar los elementos culturales en la traducción inversa del español al inglés del texto 
turístico “Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú”     
En la presente investigación denominada, análisis de elementos culturales en la traducción 
inversa español-inglés del texto turístico “Experiencias exitosas, Turismo Rural Comunitario 
Perú” Chiclayo – 2019, se consideró tomar como muestra 30 páginas de las cuales fueron 
analizadas párrafo por párrafo, en algunos casos se tomó en cuenta 2 páginas debido a la 
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continuidad del párrafo en la siguiente página. Como resultado se evidenció 126 elementos 
culturales recurrentes en el análisis de la traducción del texto turístico “Experiencias exitosas 
turismo rural comunitario Perú”. 
Entonces el 40% lo que corresponde a 51 elementos culturales de patrimonio cultural debido 
a que presenta múltiples características terminológicas por ejemplo de festividades, bailes y 
comidas. Seguido de un 35% de medio natural lo que corresponde a 45 elementos culturales 
como flora y fauna; y un 21% de cultura social lo que corresponde a 27 elementos culturales 
con términos de hábitos sociales relacionados con el tratamiento y la cortesía, modo de 
comer, de vestir, de hablar y costumbres, y en una menor parte se evidenció un 2% de falsos 
amigos culturales lo que corresponde a 2 elementos culturales puesto que se evidenció frases 
con el mismo concepto pero con diferente connotación cultural e injerencia cultural 2% con 
2 elementos culturales puesto que se aprecia en el texto origen elementos propios de la 
cultura meta. 
No obstante, en el análisis del corpus lingüístico no se observó la presencia de elementos 
culturales de tipo cultura lingüística debido a que no se evidenció términos de frases hechas, 
metáforas, blasfemias e interjecciones; lo que corresponde al 0% del total de elementos 
culturales hallados. También la ausencia de esta categoría se debió a que la mayoría fueron 
elementos culturales de tipo patrimonio cultural encontrados en el análisis del texto turístico.  
En virtud de los resultados obtenidos, el análisis se logró a través de la observación de la 
traducción de los elementos culturales para determinar de esta manera las características 
presentes en el texto turístico; y la síntesis pudo ser hecha por la realización de la evaluación 
de la traducción de los elementos culturales con la finalidad de describir este fenómeno. 
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V. CONCLUSIONES 
Al realizar el análisis de los elementos culturales en la traducción inversa español – inglés 
del corpus lingüístico denominado “Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú”, 
se concluyó: 
1. Los elementos culturales que se identificaron en el análisis del texto turístico
“Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú” fueron en su mayoría
términos de patrimonio cultural, mientras que una menor parte de términos de falsos
amigos culturales e injerencia cultural y ningún elemento cultural de tipo cultura
lingüística.
2. Las características de los elementos culturales en la traducción del texto turístico
“Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú”, son que la mayoría de ellos
se clasifican dentro del grupo de patrimonio cultural debido a que se evidencia
actividades como bailes, creencias populares, comidas, obras artísticas y lugares
turísticos, etc.
3. Después de identificar los elementos culturales se pudo realizar una cuantificación
de los mismos en la traducción inversa del español al inglés del texto turístico
“Experiencias exitosas, turismo rural comunitario Perú”, siguiendo la propuesta de
Molina, y teniendo como resultado: patrimonio cultural (51 elementos culturales)
que corresponde al 40%, medio cultural (45 elementos culturales), que corresponde
al 35%, cultura social (27 elementos culturales) que corresponde al 21%, falsos
amigos culturales (2 elementos culturales) que corresponde al 2% e injerencia
cultural (2 elementos culturales) que corresponde al 2%.
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VI. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a futuras investigaciones que, al realizar un determinado trabajo de
investigación, se enfoque en primer lugar en la identificación de determinada unidad
de estudio, previa al análisis correspondiente, pues esto facilitará la labor del
investigador y le permitirá obtener resultados favorables en el desarrollo de su
investigación.
2. Se sugiere a próximos estudios, tener en cuenta instrumentos de recolección de datos
para que por medio de estos y después del análisis del problema de investigación se
observe y se cuantifique la incidencia de determinada unidad de estudio;
permitiéndole así obtener los resultados en la investigación.
3. Se recomienda determinar qué características poseen los elementos culturales para
obtener un correcto análisis de una unidad de estudio específica; de tal manera que
se responda la causa por la que ocurre el problema.
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